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Rettelse 
Ved en beklagelig fejl manglede følgende oplysning 
om Jorge Luis Borges’ essay “John Wilkins analytiske 
sprog” i sidste nummer af Passage: “Reproduced with 
permission of The Wylie Agency (UK) Ltd, London 
on behalf of Copyright © Maria Ko dama 1995”.
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